






献里。 梯若尔终于获得了诺贝尔经济学奖,这并不让人惊讶。 当经济科学奖委员会的主席 El鄄











欧洲经济学复苏的奠基人。 梯若尔一直把拉丰视作他的榜样和导师。 不幸的是,拉丰 2004 年
过早地离开了人世。 欧洲经济学会 /计量经济学会欧洲 2014 年的会议在图卢兹召开,纪念让-
雅克·拉丰早逝 10 周年。 2014 年诺贝尔经济学奖颁给梯若尔,也是最好的纪念拉丰的方式,
因为,如果拉丰还在世,他会与梯若尔分享此奖。
梯若尔 1992 年前在麻省理工学院任教 8 年,之后加盟图卢兹,并建立图卢兹高等研究院
(IAST),但他仍然在麻省理工学院做客座教授。 梯若尔 33 岁时当选为计量经济学会院士。
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* 赵小健: 获德国曼海姆大学经济学博士,现为香港科技大学经济学系助理教授;电子邮箱:xjzhao@ ust.
hk。 本文基于作者 2014 年在香港科技大学高等研究院的诺贝尔奖普及科学讲座的演讲内容。
1998 年当选计量经济学会会长时,他只有 45 岁,然后在 2001 年当选欧洲经济学协会会长。
在 2014 年,梯若尔继莫里斯·阿莱和德布鲁之后成为法国史上第三个获得诺贝尔经济学奖的
经济学家。 此前,梯若尔因为他的经济理论及其在金融、产业组织和行为经济学应用的贡献成

















在 20 世纪 80 年代,梯若尔挑战的是由另一法国数理经济学家瓦尔拉斯(1874,1877)开启
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除了产业组织和监管,梯若尔也改写了公司财务领域。 梯若尔 2006 年的教科书《公司金
融理论》提出了统一的框架,包含一系列易于处理的和简单的模型,使得当下的研究生们省下






·拥有现金 A 的企业家需要融资 I(> A)来创业。
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